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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan peningkatan pemahaman
konsep sifat-sifat bangun datar melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif
tipe  Make a match pada siswa kelas V SD Negeri 02 Bendosari Boyolali tahun
ajaran  2017/2018;  dan  (2)  mendeskripsikan  penerapan  model  pembelajaran
Kooperatif tipe Make a match dalam meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat
bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 02 Bendosari Boyolali tahun ajaran
2017/2018.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri  dari dua pertemuan.
Subjek  penelitian  ini  adalah  siswa kelas  V SD Negeri  02  Bendosari  Boyolali
tahun ajaran 2017/2018 yang berjumlah 18 siswa terdiri dari 11 siswa putra dan 7
siswa  putri.  Sumber  data  berasal  dari  guru,  siswa,  dan  peneliti.  Teknik
pengumpulan  data  adalah  dengan tes,  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.
Validitas  data  menggunakan  validitas  isi  dan  triangulasi  data.  Analisis  data
menggunakan teknik analisi data interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri
dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  melalui  penerapan  model
pembelajaran  Kooperatif  tipe  Make  a  match dapat  meningkatkan  pemahaman
konsep matematika mengenai sifat-sifat bangun datar dari pratindakan ke siklus I
dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis data, diperoleh peningkatan yang
dapat dibuktikan melalui penjelasan yaitu dimulai dari nilai rata-rata pada kondisi
awal pratindakan yaitu 41,11 dengan persentase ketuntasan klasikal siswa 22,22%
atau hanya 4 siswa yang tuntas masih menggunakan indikator keberhasilan dari
sekolah,  meningkat  menjadi  81,39 pada  siklus  I  dengan persentase  ketuntasan
klasikal  siswa   menjadi  55,56%  atau  10  siswa  yang  sudah  tuntas  yang
menggunakan indikator keberhasilan peneliti, dan meningkat menjadi 87,5 pada
siklus II  dengan persentase ketuntasan  klasikal  siswa menjadi  88,89% atau 16
siswa sudah tuntas. 
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  melalui  penerapan  model
pembelajaran  Kooperatif  tipe  Make  a  match dapat  meningkatkan  pemahaman
konsep pembelajaran matematika sifat-sifat bangun datar pada siswa kelas V SD
Negeri 02 Bendosari Boyolali tahun ajaran 2017/2018.
Kata Kunci : Pemahaman konsep, sifat-sifat bangun datar, Make a match.
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ABSTRACT
Santri Prabowo Utomo. IMPROVING CONCEPTS COMPREHENSION OF
TWO  DIMENTIONAL  FIGURE  CHARACTER  THROUGH
COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE MAKE A MATCH FOR 5TH
STUDENTS SD NEGERI 02 BENDOSARI BOYOLALI ACADEMIC YEAR
2017/2018. Essay. Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas
Maret University Surakara, June 2018.
The  purpose  of  this  research  is  (1)  describe  improving  concepts
comprehension of two dimentional figure character through the implementation of
cooperative learning model type Make a match in 5th grade students of SD Negeri
02 Bendosari Boyolali academic year 2017/2018; and (2) decsribe implementation
of  cooperative  learning  model  type  Make  a  match  to  improve  concepts
comprehension  two  dimentional  figure  character  in  5th  grade  students  of  SD
Negeri 02 Bendosari Boyolali academic year 2017/2018.
This research is a classroom action research. This research was conducted
in two cycle,  with each cycle  consisting of two meetings.  The subject  of  this
research was the 5th grade students of SD Negeri 02 Bendosari Boyolali academic
year  2017/2018.  The  source  of  the  data  comes  from  teachers,  students,  and
researches.  The data collection technique is by test,  interview observation,  and
documentation.  The  validity  of  the  data  used  content  validity  and  data
triangulation.  The  data  analysis  used  interactive  data  analysis  by  Miles  and
Huberman which consist of data reduction, data presentation, and conclusion.
The results of this research indicate  that through the implementation of
cooperative  learning  model  type  Make  a  match  can  improve  concepts
comprehension  mathematics  about  two  dimentional  figure  character  from  pre
cycle to the cycle I and from cycle I to cycle II. From the results of data analysis,
obtained that improve can proved through the explanation is start from average
scores  in  the  beginning  precycle  is   41,11  with  students  classical  mastery
percentage 22,22% or 4 students is completed still using success indicator from
school, increased to 81,39 in cycle I with students classical mastery percentage
55,56%  or  10  students  is  completed  using  indicator  from  researchers,  and
increased to 87,5 in cycle II with students classical mastery percentage 88,89% or
16 students is completed.
The  conclusion  of  this  research  is  through  the  implementation  of
cooperative  learning  model  type  Make  a  match  can  improve  concepts
comprehension mathematics leaning about two dimentional figure character in 5th
grade students of SD Negeri 02 Bendosari Boyolali academic year 2017/2018.
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